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DESPUÉS DE LÁ JORNADA
Peih Un cuan(lo contábamos de antemano, al com­
ía p'ar. nue0tra campaña en pro de los intereses de 
ílUn’*<5n' con la apatía propia de nuestro país, 
tan desmayamos, y persuadidos de que la cons- 
f¡n Cla 0n el trabajo, cuando éste va encaminado á 
ga ai n.°^es y ©n defensa de intereses sagrados, lle- 
Hüe lin á triunfar, hemos seguido con fe ciega, 
n0 :ra campaña; vamos rectos por nuestro cami- 
Wnn-hacer ca8° ^ las voces que los excépticos, 
dete S*ni*8*as y l°s egoístas, nos lanzaban para 
Has, l.l6rtlos en nuestra marcha y aún para hacer- 
^Wstir.
CQva/u?n Ia doctrina del áforismo latino guia, yuta, 
mQ) ypiden y aquél otro italiano, de che va piano; 
toso i 0 seguirnos con tenaz persistencia y con el 
°bra ent0 seguro, caminando ya al fin do nuestra
eqtíj de confesar sin embargo, que nos hemos 
m08Vocado en nuestros juicios, porque no pensa- 
uií¡ queloa resultados dala Asamblea en la opi- 
qtlQ ’ tan rápidos, y que el movimiento
tan 0 operando en la región del Duero fuera
^tuelagta.
e3rn> ,ar*ameEde estamos recibiendo numerosas 
nas r('S (!,q casi todos los pueblos, algunas muy léja- 
Cl^m G ^0ria y Zamora, cuya existencia descono- 
Cii¡| ^3> y todos nos preguntan ansiosos de saber 
l^ecf 8era Para todos tan venturoso día, que 
Canfl|a inaugurarse las obras de los Pantanos y
Cada lQíl quisiéramos contestar particularmente á 
trabr,qn° de los que nos consultan, pero el mucho 
halJ0 qne sobre nosotros pesa, que aunque le 
Haj k!0íS rauy gustosos, no nos deja tiempo rriáte- 
l>a at6nder ni aún á nuestros asuntos partien­
do-testBd!'eata razón, deseamos se den todos por con- 
a°Qns ^ - Con *a información que aquí les damos, 
68tog d°les la calma necesaria qué requieren 
e*asHioSUnío8 y felicitándoles por el noble ontu- 
y la valiosa ayuda que ofrecen, 
laido o0108 de contestar por hoy. Que como habrán 
bog| e ^el proyecto del autor Sr. Pérez de los Go~ 
Pt'inCl^an terminados los estudios que es la parte 
^Pal del Pantano de la cuerda del Pozo, 
d ^ leriTíinar los del de las Vencías faltan io- 
PNoin,08 del aforo del Duratón en loa meses de 
yavera.
iQs Sonu6 del Casuar en el Riaza, se están hacien- 
cidn ^08 para buscar el íirme para la eimenta-
P%e¡D Q1 Pantano déla Cuerda del Pozo, es el 
^.9r la c q,lf> ha de dar abasto suficiente para re 
tienca del Duero, en las provincias de So- 
^°8» Valladolid y Zamora, ese será el que 
¿En° PU0da empezarse la construcción.
¡ e ^9llnC1iUé.^0rma^ ^1 Ingeniero de la Diputación 
9 obra í°iid D. Virgilio García, cumplimentando 
fl0 tiel Sr. Pérez de los Cobos, nos ha leído 
\0na ,9 memoria, en la que nos explica^el 
PuedGn°r a ^ey de riegos de 7 de Julio de 1911, 
j °qidadCOriStru^rse eatas °bras, viendo por ella Ja 
9 ayU(J a°nque los regantes pueden hacerlas con 
a del Estado, sin que tenga que desembolsar
al empezarlos, más de 19 pesetas por cada fanega 
el primer año, nada más que el interés del cuarenta 
por ciento al dos y medio por ciento, en los seis 
años siguientes, y los restantes plazos i razón de la 
misma cantidad en los 23 años restantes.
La memoria del Sr. García, será editada por la 
Diputación Provincial, y se repartirá profusamente, 
y nosotros también la daremos en forma de folle­
tín, encuadernable y creemos convencerá á los más 
reacios.
Tenemos el propósito de celebrar una sesión de 
la Junta Directiva de la Asociación de regantes del 
Duero y sus afluentes, y los acuerdos en ella toma­
dos que serán la forma de realizar las obras se co­
municarán á las Juntas locales.
En esa reunión también se acordará la forma de 
solicitar do los Poderes Públicos, las rebajas en la 
contribución de las viñas íiloxeradas.
Gran parte do la prensa de la Región, se ha 
adherido con entusiasmo á nuestra causa, que tam­
bién es la suya, y nos ofrece su valiosa ayuda, que 
la aceptamos agradecidos, y doblemente por las 
cariñosas frases ó inmerecidos elogios que de nues­
tra labor ha hecho, y que nos obligan á esforzarnos 
más en la campaña emprendida.
Hubiéramos deseado á disponer de espacio, po­
dido copiar los comentarios que la prensa aludida 
ha hecho de nuestra Asamblea, sólo y á ruego de 
muchos amigos, aún pecando de inmolestos copia­
mos el siguiente artículo de La Liga Agraria, que 
es el periódico decano de la prensa agrícola, 
dice así:
Asamblea Agrícola en Peñafiel
La Asociación Regional de Agricultores de la 
Ribera dei Duero, celebrará en la importante villa 
de Peña tiel la sexta Conferencia agrícola, con el fin 
de estudiar los medios de evitar su emigración de 
aquel antes rico país vitícola, reconstituyendo el 
viñedo perdido por la filoxera y dotando aquella 
Región de extensos canales de riego que pue­
den aprovecharse con la -construcción del Pan­
tano de la Cuerda del Pozo, en Soria; el del Biaza y 
el de La Vencía, en el Duratón, afluentes del Due­
ro, que podrían convertir en terrenos de regadío 
más de 50.000 hectáreas de terreno en las provin­
cias de Soria, Burgos, Segovia, Valladolid y Zamo­
ra, y de su pronta construcción depende la vida de 
gran parte de esa provincia.
La Asociación Regional de Agricultores de la Ribe­
ra del Duero merece ser conocida por su originali­
dad: son socios todos los ribereños que lo desean; 
se les conceden derechos y no se les exigen debe­
res; es la única Sociedad en España donde los so­
cios no pagan cuota alguna, directa ni indirecta.
La Asociación lleva ya con ésta seis Asambleas; 
ha dado conferencias sobre repoblación vitícola, 
forestal, cultivos en varios pueblos de la Región; 
reparte gratis folletos con estudios ó instrucciones 
acerca de estas cuestiones; está representada por 
su Junta Directiva en Congresos agrícolas y en 
cuantos actos requiere su presencia, y tiene un 
periódico semanal, La Voz de Peñafel, como órga­
no oficial.
Los gastos que esto ocasiona los satisfacen los
de la Junta Directiva de su bolsillo particular, y 
hay que verlos cun el entusiasmo que trabajan.
Es Presidente honbrario el Excelentísimo señor 
D. Diego Arias de Miranda; efectivo, el prestigioso 
Abogado de Roa, D. Juan de la Torre Mínguez; 
Secretario, D. Antonio Fernández de Velasen, no­
table escritor agrario; y otros cargos, D. Pedro 
Sainz, cultísimo médico; los señores Villa, D. Pe­
dro y D. Enrique, de PefmÜel; D. Julio Pímentei, 
gran agricultor de Retuerta, y D. Angel Barroso 
Mínguez, director de La Voz de Peñafiel-, estos se 
ñores fueron los fundadores y los que hoy forman 
su Junta y laboran constantemente per su Re­
gión.
Pero el alma de la Asociación es el Sr. Barroso, 
médico, que abandonó la profesión por dedicarse 
á curar los malos que padece la agricultura en su 
país; cón celo infatigable, con pertinaz obsesión, 
no cesa un día y otro en trabajar por mejorar la 
riqueza de su país.
Ayudado por los Sres. Villa, está haciendo un 
hermoso apostolado de replantación de vides ame­
ricanas; predica con el ejemplo; tiene una extensa 
plantación que sirve a! campo de experimentación; 
ha escrito dos notables folletos de esta materia’, 
que le fueron promiados en disputado certamen, y 
sus trabajos en La Voz son muy leídos.
El Sr. B irroso, que pudo con gran facilidad al­
canzar un buen puesto en la política, ie despreció 
porque creía no ser compatible con los intereses de 
su país. Ha sido ei iniciador de loa canales indica­
dos, ha trabajado tanto por ellos, que su único 
afán es verlos terminados.
bi, como 8; Sr. Barroso y demás compañeros de 
la Junta de Labradores de la Ribera del Duero, 
hubiera muchos en España, pronto la veríamos 
otra vez próspera y floreciente.
¡Que píos les ayude y les premie tan noble
apostolado!
----------------------------- »s®®ee-------------------- ----------
¿Es conveniente el empleo del estiércol para fertilizar los alfalfares?
Antiguamente, cuando los abonos minerales 
eran aún desconocidos, el empleo del estiércol en 
este cultivo se hacía necesario, pues era la única 
manera de dar al suelo una parte de los alimentos 
que le habían sido extraídos por las cosechas, pero 
en la actualidad el empleo del abono de cuadra en 
los alfalfares, debe prescribirse en la mayoría de 
los casos. Primeramente, el estiércol no posee en 
cantidad suficiente todos los principios fertilizantes 
necesarios para la alimentación de la planta. El 
principal elemento fertilizante del estiércol, el que 
se encuentra en mayor cantidad, es el nitrógeno. 
La alfalfa pertenece á la familia de las legumino­
sas y como tal, tiene la propiedad de absorber y 
asimilar el nitrógeno del aire. De aquí resulta que 
es una verdadera locura dar á esta planta el ele­
mento nitrógeno, que no lo necesita y que cuesta 
tan caro. Es, por consiguiente, muy razonable que
guardemos el estiércol para otros cultivos que re­
quieren mucho nitrógeno y fiue abonemos los 
alfalfares con abonos minerales, con los quepod©' 
mos calcular y dar á la planta el alimento en la 
cantidad que lo necesita.
Por otra pme el estiércol tiene el inconvenien­
te de ensuciar el suelo favoreciendo el desarrollo 
de muchas gramíneas sin valor ninguno, que no 
solamente resultan nocivas por ocupar el suelo y 
quitarle alimento, sino que en muchos casos son 
peligrosas para el ganado, dando lugar á muy gra­
ves accidentes.
Por todo esto y disponiendo, como disponemos? 
de abonos minerales, debemos prescribir el empleo 
del estiércol en este cultivo y prueba de ello es 
que en todos los ensayos que hasta ahora se han 
llevado á cabo, los abonos minera'es han dado re­
sulta los que superan en muchísimos kilogramos y 
en calidad á los obtenidos con el estiércol solo.
El mejor abono, con el que se obtendrán las 
mejores cosechas de alfalfa, debe componerse de 
500 kilogramos de superfosfato y 250 kilogramos 
de sulfato de potasa. Con esta fórmula se puedo lle­
gar á tener un aumento de 17 á 18.000 kilogramos 
que representan un valor suficiente para pagar el 
abono y dejar satisfecho al más descontentadizo.
lio del Hospicio
Bn el Hospicio de Valladolid, so ha descubierto 
una escandalosa estafa, realizada por uno do los 
empleados.en la administración. Se dicen que iigu- 
raban cartillas do nidos NCicadas, otros que en­
traban en el torno y después lea sacaban sus ma­
dres, y mejor es no monea lio.
Lo que llama la atención, es que haya an la Di­
putación, quién pretenda echar tierra ai asunto, 
conformándose sólo con la separación del emplea­
do estafador. Nosotros no lo conocemos, ni aún sa - 
hemos su nombre, no queremos engañarnos, en sil 
desgracia, pero creemos muy justa y necesaria la 
intervención de los tribunales de justicia, para que 
exija la responsabilidad en que haya incurrido. La 
pena que se impone al delincuente, no es como 
castigo al autor del crimen, sino que también sirve 
de ejemplo para la sociedad, depúrense los hechos, 
si ios tribunales después de juzgarles, creen que 
hay circunstancias que afirmen, ellos lo verán. Y si 
quien tiene la potestad do perdonar, io hace, con­
formes.
Si no hay escarmientos, el ejemplo cundiría, y 
la administración pública andaría como dicen que 
anda por muchas partes.
Y nuestra enhorabuena á nuestros amigos Ca­
rrascal y Llórente, porque quieren como nosotros 
que se depuren los hechos y se exijan responsabi­
lidades.
ACADEMIA PREPARATORIA PARA CARRERAS ESPECIALES
DIRIGIDA POR
DON JESÚS SANZ.-PEÑAFIEL
Preparación completa para el ingreso en la Es­
cuela de Ayudantes de Obras Públicas, (Escuela de 
Caminos) y para las oposiciones é ingreso en la de 
Sobrestantes de Obras Públicas.
Las clases han empezado en 1.® de Octubre.
Detalles, Informes y programas; al Director
APARATO RESUCITADGR
Devolver la vida cuando han fracasado todos 
los métodos conocidos en la ciencia médica, es lo 
que pretende realizar un maravilloso aparato que 
de poco tiempo á este parte viene llamando mucho 
la atención. El instrumento de que se trata se lla­
ma tpulmotor», y en la actualidad se usa general­
mente en las minas, estaciones de bomberos, gasó­
metros, estaciones de salvamento, ambulancias,
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hospitales, casas de baño y, en una palabra, en to­
dos los lugares donde hay elementos de peligro á 
donde puedan llevarse ias víctimas de los acci­
dentes. *
Se conocen muchos casos en los cuales las víc­
timas de aslixia por medio del gas ó de explosio­
nes de minas, los ahogados y hasta los que han su­
frido ehoques eléctricos han resucitado, después de 
haber declarado los médicos que estaban muertos y 
de haber desplegado toda su habilidad y energía 
para salvarlos.
El aparato se compone de un cilindro para el 
depósito de oxígeno á una presión de 125 atmósfe­
ras, una válvula soplante y de succión que funcio­
na mediante dos fuelles de acordeón, una careta 
que sirve para encerrar la boca y la nariz, y dos 
tubos flexibles que se extienden desde la cabeza 
hasta los fuelles. Una vez que la careta se coloca 
en la cara hasta que resulta hermética y se deja 
entrar el aire, el aparato funciona automáticamen­
te. El oxígeno se introduce en los pulmones hasta 
que se desarrolla cierto grádo -dé presión, entóneos 
cesa la prolongación del acordeón, desciende, lue­
go una válvula inicia la función del otro acordeón, 
y los pulmones quedan vacíos. Mediante la acción 
de una palanca, se hace que el oxígeno éntre y 
salga.
Ventiseis horas después de haber ocurrido una 
explosión en una mina en donde habían muerto 
150 trabajadores, uno de los mineros que ya iba á 
ser transportado con los cadáveres, volvió á la 
vida, gracias ,al p»1 »•»-»liirffnmirTiMiriTiiT
GRAVE PELIGRO
■ '■**-
' Enfermo de cuidado 
se hallaba Onofre, 
Difícilmente hacía 
las digestiones,
Su familia asustada 
llamó á don Cosme, 
doctor en Medicina 
de gran renombre. 
Preséntase el Galeno; 
manda que tome x 
varios medicamentos 
en varias dosis, 





—mucre el pobre; 




Oyólo su cuñada, 
que era algo torpe.
Atravesó de un salto
Información Mercantil
Nuestro querido colega la Revista Mercantil, con 
su concienzuda información, pone los puntos <1 los 
compro dores que nos están amenazando con Bar­
celona y dice:
«Se irán convenciendo los mercados dé consu­
mo do! litoral y especialmente Barcelona, de que 
Castilla no sigue sus inspiraciones y obra por su 
cuenta, inspirada en su propio criterio. A pesar de 
todas las amenazas con el trigo extranjero y de 
que van á hacer y acontecer, aquí todo el mundo 
está tan fresco, sin preocuparse de aquél mercado 
y sus mangoneadores.
Castilla dice, «ai queréis comprar, pagar tal 
precio, y sino, dejarlo». A fe que las paneras no 
están rebosantes, ni mucho menos, y el porvenir, 
desgraciadamente, no brinda resultados que per­
mitan llenarlas para la futura recolección. No hay 
que preocuparse pues, de que pueda sobrevenir 
una baja en el mercado nacional; en todo lo que 
resta de aquí á Agosto, hasta trigos nuevos.
Pierden el tiempo los que propalan ideas de 
precios bajos para la primavera; aquí nadie hace 
caso. Los mismos fracasos que sufrieron en ocasio 
nes pasadas, sufrirán en el porvenir».
Los precios se han sostenido con firmeza, en 
toda la semana, pagándose á 49 y 3[4 en Vallado- 
lid á 49 y 1[2 y 50 en Medina y Avívalo, Rio- 
soco 49.
El centeno, está retraído, so hacen algunas ope­
raciones, con reserva, Valladolid pagó á 37 y 1[2, 
Avévalo y Medina á 36.
Cebada, un poco más floja en general, en los 
mercados á 29 y 30.
Yeros, también han aflojado un poco, se pagan 
ios pocos que se ofrecen á 35.
HuestPo ¡Aereado
Continúa la flogedad en la oferta, se nota algún 
retraimiento precursor del alza, que todos esperan, 
el precio que baja sin motivo hasta 47 y lj2, ae ha 
repuesto, pagando estos días á 48 y 48 y 1(2.
El Centeno, apenas se presenta en el mercado, 
para las necesidades del consumo, pagándose á 34 
reales fanega.
Cebada, muy floja, se vendió de 28 á 29 reales. 
La avena á 22. Yeros á 34 y algarrobas á 36.
VINOS
Se vende algo añejo á 17 reales, con poca ani­
mación, el vino nuevo se empezó la venta á 30 
céntimos litro.
Buen tiempo. La gente ocupada en la saca de 
remolacha y en las labores del viñedo.
los corredores 
y dijo á los vecinqs:
—Se muere Onofre; 
porque en el buche, 
según don Cosme, 
tiene un «gato enterito» 
con «uniforme»
Joaquín Pagana.
La producción mundial de trigo.
En un estudio muy interesante que acerca de 
ta materia publica M. Edmond Thóry en «L,^01^ 
mista Europen», encaminado á investigar las üal!Lf 
de la elevación de precio del trigo en los mercad ' 
se resume la producción media anual durante 
decenios comprendidos entre 1881 1890y 1901-*
La producción en Europa en el primero de es¿0 
decenios fue de 435,5 millones de quintales, yy¡) 
504,5 millonea en el segundo; io que supon0 ¡ 
aumento de 69 millones de quintales á favor 
decenio del 1901 á 1910. De la comparación eS.0O 
blecida resulta que la producción inedia delh 
en España filé en 1881-90 de 20,9 millones de 9a j0 
tales, y la de 1901 10 de 33,5; es decir, un atoj*'.y 
12,6 millones,habiéndotansóíouna nación(Aust 
Hungría) que nos haya aventajado en auáaeIL¿ 
pues ha crecido su producción en 13,6 mijloo0 
quintales en el segundo decenio de los que 0 
diamos. . ^,8
La producción media de América fué de 1 A, 
millones de quintales en 1881 90, y de 259,8 
nes en 1901-10, ó sea un aumento de 117 jgg 
en el segundo decenio. Figuran á la cabeza d0 ■„ 
naciones productoras americanas los Estados 
dos, cuyo crecimiento es de 61,7 millones de 9 
tales, viniendo á continuación la Argentina. 
dá, y ¡as demás naciones del nuevo Continent0' ¡j 
La producción asiática fué en el primer da00^ 
de 71,9 millones de quintales, y de 85,1 
en el segundo, siendo, por lo tanto, el aurneut 
este último equivalente á 13,2 millones. ? ^ 
Oceanía produjo, por término medio, 
líones de quintales en 1881 90, y 19,6 millo?6 mí 
1901-10, con alza de 8,9 millones de qu1llt 
tan sólo. , , trj-
Por último, África tuvo una producción d0^. 
go de 13 millones de quintales en el decenio pr,%* 
ro, y de 19 millones en el segundo; lo que r0"¿e 
i sonta un aumento de 6 millones de quintal05 
trigo en el segando de esos períodos.
La producción total del mundo ha sido ó0 , Ás 
millones de quintales en 1881-90, y de 888 mil* 
de quintales en 1901 10, ó sea un aumento de 
mirones de quintales de trigo en el segundo d 
nio con relación al primero.
••••••
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08 NEGEIS MUNICIPALES.—PARTIDO 
DE PEÑAFIEL
'«• sunif‘7"JUez» D. Nioomedea Molpeoerea Pas- 
b ?ocos. ?íe» -9- Francisco Viloria. 
q 0 Valj^’ WW® Vicente Picado, D. Leocadio
^aUino García Hernando; Don
afcía J s-~~~D. José Navas; D. Marcelo Alonao
Noticias
Emi¡- ^uero-—D. Aniano González Puer­
tee es f?°, , arc°8 Quinzañoa. 
resine,; **°nte.-~&> Eustaquio Andrés Martín; 
>,■5° Martín Martín/ ' 4 -
^¿ombíu-Ariac.eto Zapatero Requejo; Don
^ ir0' Emilio Núñez Martínez; D. Desiderio
din°^ez-
^draza.—D' Félix García; D. Narciso Ba-
Jllan Ueña Vaquero; D. Eustaquio
Nüí. Uni^°—D. José Pina Frutos; D. Manuel
%k
Aji° Teodomiro Sanz Martín; Don
L Soj j.1 9lmo Perosillo. 
ía8o —D. José Requejo López; Don
W. ^C( a ina*
t, Uedro Serrano; D. Donato Ve-
i,í dre2torL ,■ rranciaco Alonso; D. Constantinorem
■Sin
°raleg.
,^6 iosn^^cias de buen origen, lo concentra­
ble,, 6c^utas de 1913, se veriíicará el día
reSKh-Pr<5ximo-
-^ativogas Reclutas se hacen los oportunos
^°^RlO ESCOLAR PARA EL CURSO
JW . DE 1913 Á 1914 
ir . de
u°9 io» <?v*0nibre, días 2, 9, 16, 23, domingos, 
A d6 l^.tnos.
‘VP69dti ^^ttibre, 7, 14, domingos; 8 Inmacu- 
“ 6 15 hasta íin de mes, vacaciones de 
:!o> de ^
i.h Ne v >o 1, 5 8 continuación de las vaca- 
Vl<la<1,11, 18, 25, domingos, 23 santo
i^ál. Obrero, 1, 8, 15, 22, domingos, 23 y 24
6 ^avzo, l, 8, 15, 22, 29, domingos; 19
v 5, 12, 19, 26, domingos; 6, 7, 8,
1 e3 rt x. beniana Santa.de Mo _____
f, y°> 3, 10, 17. domingos.
. —
s ir r;<btl68 r -l0 *os vihcLiltoras franceses, con 
Na Sin ellos, los vinos españoles pasarán
llinj ^ 8lepapre que la producción sea mer- 
I*0, vecino como sucedió en el año
.,H4 %
H¿>ütrntiea nos da en el 
nú. con - •'
11 l'ele
>OS
'Cqi '*n0 n ' r'-’'3 di yii 01 mes de Septiembre 
..^aidératile en nuestra exportación 
h6n.6 ac^dn al año 1912. En Septiembre
N[ dVr1Ue 611 igual mtiS de 1912, y al paso
X»> d jJ^da seguiremos aumentando la ex- 
S¿ °jqUQ8avde la ruda oposición de ciertos 
'dtert. ae. 6mP0ñan en anular nuestro co- 
'iV¡tiil>cia'dei0nal vabéadose á veces do sus 
°8espa^Q malas artes para restar méritos á
\S c0r18fcadne P —
■pri > tranceses acusan alguna mejora 
IvÍk^^Os denlos vinos españoles ó italianos. 
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Mas del 60 por 100 de los vinos tomados por los 
vendedores de la Asociación de viticultores Nava­
rros en Ala va, Guipúzcoa y Vizcaya, han resultado 
falsificados, conteniendo, la mayor parte de estos 
fluoruros, compuestos considerado muy nocivo á 
la salud. Las autoridades competentes tienen cono­
cimiento de estos hechos y abrigamos la ooaíianza 
de que no quedarán impunes.
El eminente agrónomo de Navarra, D. Nicolás 
García de los Salmones, ha logrado que el jefe de 
Fomento de Toledo, le ceda gratuitamente una 
gruesa cantidad de cierto producto químico, que 
ha dado resultados asombrosos en la curación de 
las enfermedades que atacan al olivo y á toda 
clase de arbolado.
Esa cantidad de producto vale lo menos 7.000 
pesetas.
Hallándose servida interinamente la plaza de 
médico titular de Encinas de Esgueva, se anuncia 
la vacante de la misma para su provisión, dotada 
con el sueldo anual de 750 pesetas, pagadas de los 
fondos municipales por trimestres vencidos, por la 
asistencia de treinta á treinta y cinco familias po­
bres y demás casos previstos en el reglamento sa­
nitario de 14 de Junio de 1891.
. AL AYUNTAMIENTO Y AL SINDICATO
La Asamblea y Conferencias Agrícolas, cele­
bradas en los días de las pasadas ferias, han desper­
tado tal interés, que la opinión se manifiesta uná­
nime en la necesidad de repetirlas, por las grandes 
enseñanzas que reportan.
Pueden establecerse como número obligado de 
la feria de San Eugenio, y aún en las de la Ascen­
sión, y para ello es preciso que el Ayuntamiento y 
el Sindicato coadyuven á sufragar los gastos. Y 
para ello es preciso que al confeccionar los presu­
puestos delaño próximo, dediquen para este fin 
una pequeña cantidad cada uno.
Estas fiestas que pregonan la cultura de los 
pueblos, son las que se van implantando á la vez 
que ae van desterrando aquellas otras que son re­
cuerdos de costumbres de otras épocas.
Es por extremo difícil la destrucción de la gra­
ma, sobre todo cuando ésta se halla arraigada, cos­
tando en este caso tiempo y trabajo.
El procedimiento más ventajoso consiste en 
gradear las tierras cada ocho días durante los me­
ses de Junio y Julio.
La razón de efectuar este gradeo precisamente 
en los indicados meses está, según un célebre agró­
nomo francés, en que, extirpando seguidamente 
esta hierba en verano, no se la da tiempo á que 
acumule almidón, con lo cual acaba por degenerar 
y desaparecer de las tierras la parasitaria é invaso- 
ra hierba.
Dice un periódico, y á nosotros nos cuesta tra­
bajo creerlo por la ignorancia supina que revela, 
que después de tantos trabajos y gastos realizados 
con labores costosísimas de desfonde, plantaciones 
de viveros, etc., etc., que los de Valdepeñas se nie­
gan (aquellos buenos... manchegos) á hacer la plan­
tación de la viña americana.
¿Se paga el tributo de filoxera acordado?
¿No? Pues sacriiieios y dinero empleado, todo 
lo hecho ya se perderá. ¡Cuánta ignorancia, pero 
mayor es la perfidia de los que la explotan por mi- 
seriucas de política local!
Nuestro paisano y estimado amigo el joven Far- 
maeóutico D. Luis Burgueño Velasco, ha estableci­
do su oficina de Farmacia en Játiva (Valencia). Le 
deseamos muchas prosperidades.
Se encuentra bastante mejorado de la larga y 
penosa enfermedad que está sufriendo, nuestro 
buen amigo el médico titular D. Juan García.
Le felicitamos y deseamos su pronto y completo 
restablecimiento.
Cuenta un Oficial americano, que en loa Esta­
dos Unidos existe una raza de caballos denomina­
da «Kentuoky sadle borae», que son muy aprecia­
dos para ganar largas distancias. Este caballo no 
es saltador, galopador ni trotador. Es capaz de 
hacer al paso de 10 á 12 kilómetros por hora y sos­
tener^ durante largas jornadas.
Nuestro suelo tiene 50 millones de hectáreas, y 
de ellas sólo ae riega poco más de un millón. Es 
una vergüenza, pues dentro de esta cifra están las 
huertas de Valencia y Murcia, como más impor­
tantes, y sus obras hidráulicas las hicieron los ára­
bes, es decir, que en cinco siglos, no hemos podido 
poner en condiciones regables, más que unos cuan­
tos miles de hectáreas.
El agricultor está acostumbrado á una gran'po- 
breza, y no sabe salir de ella. El contacto con el 
agrónomo le haría comprender las mejoras que 
puede conseguir y le enseñaría á pedirlas ó pro­
porcionárselas ó).
Nos dicen de Cuzcurrita (Rioja) que aquellos 
viticultores hacen grandes elogios de una cepa 
producto de la hibridación de un viñedo europeo 
con otro americano.
El cruce fué obtenido por el hibridador francés 
M. Condere.
Se comenta en Cuzcurrita que si la cosechado 
este año se hubiese producido sólo con este híbri­
do, los rendimientos habrían sido enormes, pues 
su producción fué seis veces superior á las de loa 
injertos.
Los que seas artríticos y por lo tanto padecéis 
de reuma, arenillas, gota ciática, cólicos nefríticos, 
neuralgias, etc., encontrareis alivio seguro en la 
«Piperacina granular efervescente del Dr. Grau*.
Ha sido jubilado el maestro de una de las Es­
cuelas de niños de esta villa D. Cándido Muñoz, co­
rrespondiendo su provisión al turno de opo­
sición.
A propuesta del Diputado provincial, nuestro 
amigo D. Lucio Recio, la Diputación ha acordado 
imprimir la notable memoria que pronunció en 
nuestra Asamblea el Ingeniero D. Virgilio García.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Juili© Vázquez Átoos©
C1LIE DE SAN MIGUEL, NUM. 12
PEÑAFIEL
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
3S= .niJtsjg
Valladolid. —Jmp. de A. Rodríguez.




s* ^iocel J^lnaZa ’ dolores, Charoles,
? >tu e8’ tinturas preparadas al Óleo, 
, ‘^8 jt)J9 Esmalte, Purpurinas,
^>$5, j? 6ses de todas clases, Anilinas 
ÍQductos para la Tintorería.
n Especialidad en productos para la Agricultura, Azufre, Sulfato de cobre, 
Caparrosa, Semillas seleccionadas 
de Alfalfa, Remolacha forrajera y toda clase 
de Hortalizas.
PERFUMERIA






M . Ü ; 7^
Hmacenifs. de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles;^1 ®*
VICTORINO* ESTEBAN
¿Queréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones pare com­
para uso de carbón y leña de los n^ás acreditados fabricantes,,al mismo 
tiempo os facilita ía verdadera ítisiáfstáón de las mismas, por medio del 
modelo espeqtojkdgtiWfHWie&id. - . .¡aegaS ti
Para Iqs gjue «o.pueden compra# Cocinas, tengo los acreditados Fuelle^ 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta pór mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio merca 
Faro de Sastago. íx ,
VICTORINO
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).--P EÑAP1EL
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte






este dibujo, es d»i .: 
lo mejor que se hañ 
podido fabrica , 
por ser un aparato que reúne todas las 
buenas condiciones deseables por el 
agricultor, por ser lo más perfecto, li­
gero y económico; de más duración 
y menos composturas, resultando sus 
materiales inrompibles; el que hace 
una labor conformé á las exigencias y 
el que necesita una fuerza de tracción 






al qae Ped> 
pecios y ¿Y
lies, ó á su representante en PEÑAPlEL, BON PEDRO DE LA VU^y
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Hato,
San Felices, Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes ycuantos detalles se deseen dirigirse, á
UNCIO
Se hacen toda clase de trabajos en Cemento armado, Piedra 
Mármol comprimido, Mostradores, Fregaderos, Pilas, Lavabos, *e ¡? 
de escalera, Bóvedas pata las mismas, Balaostradas, Balcones y toC 
de trabajos de Cementerio y Construcción de obras.
JíÁ" precios y condiciones dirigirse á
D. y\olfo Herrarte.-- H A R 0 
LOS MEJORES del MONDO, CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
FELIPE MARTIN
Plaza del Coso, núm. 30.—f°EÑ AFlEU^
jlazar |Íédico»6uirúrgicb y 6p4
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
fié única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
10 HERNANDEZ
La mejor surtida y económica
— Acera, 2 9 V A L L A D O L ID ==
Maquinaria Agrícola é Indust ial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
Bl L BAO-VAL LA DOLI D
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras HoosiernGarteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
tapa jas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
ei adoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me, Cormick—► Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL 
Catálogos y presupuestos á quien loa soliciten
Valladolid: II Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso X1U, 8 y 9 (| Calle Ancha, número 1.
de
CALIXTO SERRANO, sra, n
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U Ctss M5S tüTISUi DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EN EL AÍO
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA, „ell I
HOSPITALES, CASA SOCOR^t
Unica con gabinete ortopédico para la consulta d 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facuRy 
De once y media á una y de siete y media á núeve
Libertad, 8.—CALIXTO SERRANO, Sucesor del Di. Bercero.-^ *
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS
A mU Di TU <rpniliiJ-Mte$Uii 1 Ul UJÍ1 JJ ,_iJJAguas, sales y comprimidos purga#
SON LOS MÁS CÓMODOS!
EFICACES V ECONOMICOS .3^
DE TODOS LOS CON<
C A J*ANALIZADO POR EL D R. S. RAMÓN
Oficinas: Silva, 34.—MADRID 
De venta en FARMACIAS Y DROGUERÍAS yjp
En Pefiafiel, FARMACIA DE PEDRO DB
Gran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ VI^
CALLE DEL PUENTE . afi «i
El nuevo dueño del antiguo taller de SIMON SANZ, Pon0t, 
miento del público, que ha introducido importantes 
gran surtido de Guarniciones para tiro, Toldos pintados y eIflD 1 
lleras de labranza, Sillas, Albardines, Albardas, Cabezadas 
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos.
Wo confundirse: CALLE DEL PUENTE—J U LI A N DIEZ VI
¡Calvos desahuciados! t==i ¡Setecientos curados en un año!
E L P RCTDU C T O “S A NT 0 i
Patente por veinte años número 47.873
Hace nacer, fortalece, desinfecta y nutre el pelo de la cabeza, barba, bigote, celas y pestañas, evitando su calda en todas as edades
ES EL MEJOR RECONSTITUYENTE QUE SE CONOCE
Este preparado es superior á cuantos existen en el mundo, probado va en infinidad de casos de calvicie prematura, 
sebácea (saborrea, pelo granito), hipergenesis de las glándulasepiteliales (caspa), micrófilos, específica (tifia pelada total 
debilidad deí bulbo (sífilis), anemia, anemia consecutiva á fiebres prolongadas, tifus, tifoideas, dermitis, granos, erupcif 
herpes (rupias é impétigos) y todas cuantas enfermedades afectan al cuero cabelludo.
Bl Producto Santos, es el único que en reñida lucha con todos sus similares del mundo, ha obtenido gran Premio 
oro en las Exposiciones Internacionales de Londres y Milán 1912 y en la de París, 1913.
Estos triunfos que tanto honran á la química española, constituyen la más gloriosa ejecutoria de su valor científico.
Bl Producto Santos, es el que más se vende en España, á pesar de llevar en explotación solo un año.
epdsiio y despacho Central, casa de su autor y clínica §iH Bf fMrd®* A D R 1 D
Depósito en PEÑAFIEL, Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
4hiP^Í'
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